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sur les questions fondamentales, on 
constate que les seules questions qui 
sont maintenant réglées de cette façon 
sont des problèmes à caractère non-
économique. Quant aux différends au 
sujet des salaires et conditions de tra-
vail, ils aboutissent presque toujours 
dans le formalisme de la procédure 
pour se terminer très souvent par des 
grèves sauvages. 
Nous savons maintenant que ce sont 
ces grèves sauvages (non officiellement 
approuvées par les dirigeants syndicaux) 
qui ont alarmé l'opinion publique bri-
tannique et le gouvernement et qui ont 
amené le parlement à passer l'Industrial 
Relations Act. Cependant, l'étude de Hy-
man aura permis, même si ce n'était pas 
son objet premier, de placer ces grèves 
sauvages dans leur véritable contexte : 
ils sont la conséquence logique d'un 
système de relations industrielles vétusté 
où les parties immédiatement concernées 
ont de moins en moins un droit de re-
gard sur leurs conditions de travail. 
Comme celui-ci le mentionne p. 66 
« The use of sanctions may be intima-
tely related to collective bargaining as 
such. The nature of contemporary in-
dustrial relations in engineering ensures 
that most références to procédure are 
merely sectional pay claims which hap-
pen not to hâve been resolved domesti-
cally. Whatever the perspicacity and 
bargaining skill of external negotiators, 
the eventual settlement is normally 
shaped largely by the relative strength 
of the domestic protagonists and the 
assessment each makes of the other's 
détermination. Sanctions applied by the 
party seeking substantive change may 
provide a show of strength or an indi-
cation of détermination and thus func-
tion as an intégral part of the bar-
gaining process. In other words, the 
use of procédure and strikes in breach 
of procédure may be complementary 
rather than contradictory activities ». 
Les syndicats se sont retirés de cette 
procédure en décembre 1971 en invo-
quant trois raisons fondamentales : les 
délais, les prérogatives des employeurs 
qui font de la procédure «un appareil 
de conciliation par l'employeur» et son 
inefficacité en général. Le gouverne-
ment britannique a d'ailleurs lui aussi 
reconnu l'inefficacité de cette procé-
dure de règlement des conflits et c'est 
pourquoi les réformes contenues dans 
l'Industrial Relations Act reconnaissent, 
entre autres choses, la nécessité de dé-
centraliser le processus de négociation 
sur la base de ce qui se pratique en 
Amérique du Nord. 
On peut signaler en terminant que 
le cadre d'analyse utilisé par Hyman 
est celui de l'approche « behavioraliste » 
de la négociation collective développée 
par des spécialistes comme Walton et 
McKersie, Ann Douglas et d'autres. 
Jean BOIVIN 
Programmes Learning Aid for Personnel 
Administration, by George S. Odior-
ne, Illinois, Homewood, Learning Sys-
tems Company, 1973, 122 pp. 
Ce nouveau livre de Odiorne donne 
une synthèse du vaste domaine de l'ad-
ministration du personnel, en s'inspi-
rant d'un livre antérieur du même auteur 
(Personnel Administration by Objec-
tive, 1961). L'approche systémique fa-
cilite la compréhension des divers su-
jets traités. 
Ce texte programmé et les 125 ques-
tions à la fin de l'ouvrage faciliteront 
l'acquisition des connaissances chez le 
lecteur. De plus, un glossaire définis-
sant les principaux termes et les index 
(alphabétique mots et par sujets) sont 
utiles. Certains aspects sont bien traités, 
tels politiques du personnel, les commu-
nications, la discipline, la participation, 
tandis que d'autres apparaissent trop 
succincts : l'entraînement et le dévelop-
pement, la rémunération, etc. 
Bref, ce livre sera utile pour les étu-
diants et les praticiens en administra-
tion du personnel, et aidera tout admi-
nistrateur à prendre connaisance des 
nouvelles tendances en gestion des res-
sources humaines. 
Jean LADOUCEUR 
Effective Management, Social Psycholo-
gical Approach, by David J. Lawless, 
New Jersey, Prentice-Hall Inc., Engle-
wood Cliffs, 1972, 422 pp. 
The main objective of this book is 
to bring behavioral research findings to 
practicing managers. It covers many 
areas of individual and group behavior, 
